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Выпускная квалификационная работа Варваштян Д.А. выполнена на актуальную тему. Вопросы, связанные с профессиональным самоопределением, важны и для студентов, уже выбравших профессию и получающих профессиональное образование. От осознанности профессионального выбора, четкости представления профессиональной перспективы во многом зависит учебная мотивация студентов. Понимание характера взаимосвязи профессиональной идентичности и учебной мотивации студентов позволит реализовывать психологическую помощь, как на этапе выбора профессии, так и в процессе получения профессионального образования.
Представленный в работе теоретический  обзор позволяет автору на достаточном теоретическом и методологическом уровне проанализировать научный материал по вопросам учебной мотивации, ее влияния на академическую мотивацию, а также рассмотреть феномен профессиональной идентичности. В исследовании автор опирается на достаточное количество научных литературных источников, среди которых есть и современные достижения науки и практики. 
Материалы выпускной квалификационной работы четко структурированы. Все формально необходимые составные части работы (оглавление, введение, теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и их обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы, приложения, аннотации работы на русском и иностранном языках) выделены. 
Тема и содержание работы, выбранные методы, процедура сбора материалов и их математическая обработка соответствует специальности. Четко сформулированы цели, задачи, предмет, объект, гипотезы, выводы. Результаты и выводы исследования соответствуют поставленным целям и задачам. 
В основной части описаны характеристики участников исследования. Необходимо отметить большой количественный состав выборки – 114 человек, что позволило автору получить обширный эмпирический материал. Методики, использованные автором в достаточном количестве, адекватны целям исследования. Результаты исследования подробно представлены с применением наглядного материала и таблиц. 
Сформулированные выводы обоснованы и приведены необходимые доказательства полученных результатов. Эмпирические и математические методы, использованные в диссертации, оправданны.
Текст выпускной квалификационной работы изложен научным стилем. Логично и последовательно раскрыта тема, корректно использована научная терминология, целесообразно применено цитирование. 
Работа  в целом соответствует требованиям к оформлению выпускной квалификационной работы. Однако иллюстративный материал вызывает несколько противоречивое впечатление. Так, параграф 3.1. характеризуется  наглядностью и доступностью таблиц и рисунков. В дальнейшем текст работы перенасыщен объемными таблицами. Графическое представление результатов корреляционного анализа в данной работе было бы целесообразно. 
Варваштян Д.А. в своей работе показал способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Результаты исследования могут послужить основой для дальнейших исследований по данной проблеме.  Существенных недостатков в выпускной квалификационной работе не выявлено.
Приведенные в тексте рецензии замечания не снижают значимости и достоинств выпускной квалификационной работы Варваштян Д.А. В целом ВКР выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, может быть рекомендована к защите и заслуживает оценки «отлично», а ее автор – присвоения искомой квалификации.
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